Haiku IV: für Flöte solo (op. 66 b) by Hirschfeld, Caspar René
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= vierteltonerhöhung, - erniedrigung = Dreivierteltonerhöhung,- erniedrigung
osz.
= schnelle Tonoszillation durch Lippenbewegung
= großes, langsames  zu  kleinem, schnellen Vibrato
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